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O objeetivo deste inquérito é recolher informação sobre as representa-
ções, valores e práticas religiosas em Portugal.
II. Universo
O universo é constituído pelos residentes em Portugal Continental,
com 15 ou mais anos.
III. Amostra
1. A amostra pretendida era de 4080 inquéritos. Foram obtidos 3978
inquéritos válidos.
2. As freguesias de Portugal Continental foram repartidas por 21 es-
tratos, definidos na base de duas variáveis de estratificação: 1. Residência da
população com 15 ou mais anos de idade por regiões NUT II (Norte, Cen-
tro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), sendo a região Lisboa e Vale
do Tejo subdividida em três estratos adicionais (distrito de Lisboa, distrito
de Setúbal, e outros). 2. Número de residentes com 15 ou mais anos de
idade por freguesia (<3000 habitantes maiores de idade; 3000-10000 ha-
bitantes; >10000 habitantes). Foi seleccionado em cada estrato o número
de freguesias necessário para que o número de inquiridos por estrato fosse
proporcional à distribuição da população-alvo pelos estratos. De modo a
fazer o mesmo número de inquéritos por freguesia, as freguesias foram se-
leccionadas aleatoriamente com probabilidade proporcional à sua dimen-
são. No presente relatório, os dados encontram-se ponderados, de modo a
corrigir o peso de cada freguesia, o sexo, a idade e o grau de instrução na
amostra (de acordo com os dados do censos 2001).
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3. Em cada freguesia, foi escolhido aleatoriamente um ponto de par-
tida para o caminho aleatório que foi seguido por cada inquiridor. Cada in-
quiridor seguiu um caminho aleatório, aplicando intervalos pré-definidos
para a selecção dos domicílios, na base da relação entre o número de famí-
lias na freguesia e o número de inquéritos a realizar.
4. A selecção dos inquiridos foi realizada de modo aleatório, entrevis-
tando sempre o residente no domicílio que, pertencendo à população-alvo,
tivesse 15 ou mais anos e tenha sido o último a fazer anos. Em situações de
ausência desse indivíduo, foram feitas novas tentativas de contacto em do-
micílios adjacentes. Assim que o inquérito fosse feito, o passo de selecção
de domicílio era retomado.
IV. Questionário
O instrumento de recolha da informação era constituído por um in-
quérito estruturado, com perguntas fechadas.
V. Entrevistadores
As entrevistas foram feitas por 100 colaboradores habituais do Centro
de Estudos e Sondagens de Opinião, que receberam formação específica
para este tipo de trabalho, sendo supervisionados por 20 coordenadores.
VI. Calendário
As entrevistas foram realizadas aos feriados e fins de semana entre 08
de Outubro e 01 de Novembro de 2011.
VII. Erro da amostra
O erro máximo da amostra com um grau de confiança de 95% é de
±1.6%.
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FREQUÊNCIAS
Freg Freguesia
Valid 1 Moimenta da Beira 40 1,0 1,0 1,0
2 Madalena 35 ,9, 9 1,9
3 Sernande 45 1,2 1,2 3,1
4 Miragaia 34 ,9 ,9 4,0
5 Rio Covo (Sta Eugénia) 46 1,2 1,2 5,2
6 Madalena 31 ,8 ,8 6,0
7 Vermoim 38 1,0 1,0 7,0
8 São Pedro de Agostém 38 1,0 1,0 8,0
9 Pedome 40 1,0 1,0 9,0
10 Vairão 40 1,0 1,0 10,1
11 Escudeiros 41 1,1 1,1 11,2
12 Cabaços 39 1,0 1,0 12,2
13 Mancelos 46 1,2 1,2 13,4
14 Semelhe 44 1,2 1,2 14,5
15 São Faustino 42 1,1 1,1 15,6
16 Aguieiras 37 1,0 1,0 16,6
17 Figueiró (Santiago) 36 ,9 ,9 17,6
18 Ponte de Lima 34 ,9 ,9 18,5
19 Água Longa 43 1,1 1,1 19,6
20 Massarelos 34 ,9 ,9 20,5
21 Negrelos (S Tomé) 42 1,1 1,1 21,6
22 G Oliveira do Castelo 27 ,7 ,7 22,3
23 Bairro 32 ,8 ,8 23,1
24 Arcozelo 41 1,1 1,1 24,2
25 Vila Chã 36 ,9 ,9 25,1
26 Mozelos 40 1,0 1,0 26,2
27 Tarouca 38 1,0 1,0 27,2
28 Valpaços 36 ,9 ,9 28,1
29 Freamunde 46 1,2 1,2 29,3
30 Jovim 37 1,0 1,0 30,3
31 Campanhã 32 ,8 ,8 31,1
32 Ramalde 29 ,7 ,7 31,8
33 Póvoa de Varzim 32 ,8 ,8 32,7
34 VNG Sta Marinha 34 ,9 ,9 33,6
35 Paranhos 32 ,8 ,8 34,4
36 Arcozelo 27 ,7 ,7 35,1
37 G S Cosme 40 1,1 1,1 36,2
38 Vilar do Paraíso 36 ,9 ,9 37,1
39 B S José de S Lázaro 27 ,7 ,7 37,8
40 Perafita 41 1,1 1,1 38,9
41 Antas 34 ,9 ,9 39,7
42 Póvoa de Atalaia 40 1,0 1,0 40,8
43 Molelos 39 1,0 1,0 41,8
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44 Ponte de Vagos 47 1,2 1,2 43,0
45 Memória 47 1,2 1,2 44,3
46 Botão 43 1,1 1,1 45,4
47 Moimenta de Maceira Dão 47 1,2 1,2 46,6
48 Sul 34 ,9 ,9 47,5
49 G S Pedro 38 1,0 1,0 48,5
50 Alcongosta 32 ,8 ,8 49,3
51 Oiã 42 1,1 1,1 50,4
52 Bodiosa 36 ,9 ,9 51,3
53 Esmoriz 37 1,0 1,0 52,3
54 Oliveira do Bairro 38 1,0 1,0 53,3
55 Ceira 33 ,9 ,9 54,2
56 Beduído 39 1,0 1,0 55,2
57 Santo António dos Olivais 33 ,9 ,9 56,1
58 Marinha Grande 44 1,2 1,2 57,2
59 Além da Ribeira 37 1,0 1,0 58,2
60 Casal dos Bernardos 38 1,0 1,0 59,2
61 São Miguel 40 1,0 1,0 60,2
62 Igreja Nova 37 1,0 1,0 61,2
63 Praia do Ribatejo 33 ,9 ,9 62,1
64 Lapa 26 ,7 ,7 62,7
65 Casal de Cambra 31 ,8 ,8 63,5
66 Alvalade 22 ,6 ,6 64,1
67 Lourinhã 39 1,0 1,0 65,1
68 São José 28 ,7 ,7 65,9
69 Fernão Ferro 33 ,9 ,9 66,7
70 Verderena 33 ,9 ,9 67,6
71 Alfeizerão 33 ,9 ,9 68,5
72 S S Nicolau 32 ,8 ,8 69,3
73 Coruche 32 ,8 ,8 70,1
74 Fazendas de Almeirim 34 ,9 ,9 71,0
75 Vialonga 42 1,1 1,1 72,1
76 Cascais 32 ,8 ,8 72,9
77 Vila Franca de Xira 29 ,8 ,8 73,7
78 Queluz 41 1,1 1,1 74,8
79 Carnaxide 32 ,8 ,8 75,6
80 Loures 47 1,2 1,2 76,8
81 Póvoa de Santo Adrião 42 1,1 1,1 77,9
82 Lumiar 18 ,5 ,5 78,4
83 Mina 41 1,1 1,1 79,5
84 Alcabideche 44 1,1 1,1 80,6
85 Alverca do Ribatejo 38 1,0 1,0 81,6
86 N Sra de Fátima 30 ,8 ,8 82,4
87 Pontinha 43 1,1 1,1 83,5
88 Falagueira 47 1,2 1,2 84,7
89 Baixa da Banheira 47 1,2 1,2 86,0
90 Quinta do Conde 46 1,2 1,2 87,2
91 Almada 37 1,0 1,0 88,1
92 Amora 46 1,2 1,2 89,3
93 S S Sebastião 37 1,0 1,0 90,3
94 Alegrete 34 ,9 ,9 91,2
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95 B Sta Maria da Feira 34 ,9 ,9 92,1
96 N Sra de Machede 37 1,0 1,0 93,0
97 Vendas Novas 47 1,2 1,2 94,3
98 Sé 47 1,2 1,2 95,5
99 Parchal 41 1,1 1,1 96,6
100 L S Sebastião 45 1,2 1,2 97,7
101 Quelfes 42 1,1 1,1 98,8
102 Quarteira 45 1,2 1,2 100,0
Total 3837 100,0 100,0
Reg Região
Valid 1 Norte 149 138,9 38,9 38,9
2 Centro 704 18,4 18,4 57,2
3 Lisboa e Vale do Tejo 1269 33,1 33,1 90,3
4 Alentejo 199 5,2 5,2 95,5
5 Algarve 173 4,5 4,5 100,0
Total 3837 100,0 100,0
Dim Dimensão
Valid 1 Urbana 1234 32,2 32,2 32,2
2 Rural 1485 38,7 38,7 70,9
3 Semi-urbano 1118 29,1 29,1 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p1 É natural desta localidade?
Valid 1 Sim 2162 56,3 56,4 56,4
2 Não 1673 43,6 43,6 100,0
Total 3835 99,9 100,0
Missing 3 Ns/Nr 2 ,1
Total 3837 100,0
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p2 (Se não) Em que concelho (país) nasceu?
Valid 1 Anadia 4 ,1 ,2 ,2
2 Vila Real 14 ,4 ,9 1,1
3 Faro 13 ,3 ,9 2,0
4 Ílhavo 2 ,0 ,1 2,1
5 Venezuela 6 ,2 ,4 2,5
6 Penafiel 7 ,2 ,5 3,0
7 Coimbra 29 ,8 2,0 4,9
8 Águeda 4 ,1 ,3 5,2
9 Penacova 7 ,2 ,5 5,7
10 Lisboa 207 5,4 13,8 19,5
11 Pombal 8 ,2 ,5 20,0
12 Vagos 0 ,0 ,0 20,0
13 Lamego 6 ,2 ,4 20,4
14 Mortágua 1 ,0 ,1 20,5
15 Guiné 18 ,5 1,2 21,7
16 Angola 44 1,1 2,9 24,6
17 Alfândega da Fé 3 ,1 ,2 24,9
18 Gouveia 5 ,1 ,3 25,2
19 Seia 3 ,1 ,2 25,4
20 Guarda 10 ,3 ,6 26,0
21 Trofa 1 ,0 ,1 26,1
22 Santa Maria da Feira 10 ,3 ,7 26,8
23 Vila do Conde 12 ,3 ,8 27,6
24 Famalicão 16 ,4 1,1 28,7
25 Carregal do Sal 1 ,0 ,1 28,8
26 Santo Tirso 4 ,1 ,3 29,1
27 Matosinhos 18 ,5 1,2 30,3
28 Póvoa do Lanhoso 1 ,0 ,0 30,3
29 Braga 38 1,0 2,5 32,8
30 Viana do Castelo 8 ,2 ,5 33,4
31 Barcelos 23 ,6 1,5 34,9
32 Moçambique 17 ,4 1,1 36,0
33 Brasil 86 2,2 5,7 41,7
34 Funchal 1 ,0 ,0 41,8
35 Vila Nova de Gaia 14 ,4 ,9 42,7
36 Baião 2 ,0 ,1 42,8
37 França 24 ,6 1,6 44,4
38 Cinfães 5 ,1 ,4 44,8
39 Ponte de Lima 2 ,0 ,1 44,9
40 Guimarães 17 ,5 1,2 46,0
41 Ucrânia 10 ,3 ,7 46,7
42 Oliveira do Bairro 3 ,1 ,2 46,9
43 Aveiro 13 ,3 ,9 47,8
44 Marco de Canaveses 4 ,1 ,2 48,0
45 Espinho 8 ,2 ,5 48,5
46 Maia 6 ,2 ,4 48,9
47 Beja 6, 1 ,4 49,3
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48 Viseu 16 ,4 1,1 50,4
49 Leiria 4 ,1 ,3 50,7
50 Açores 7 ,2 ,5 51,1
51 Penela 1 ,0 ,0 51,2
52 Vouzela 4 ,1 ,3 51,5
53 São Tomé e Príncipe 16 ,41 ,0 52,5
54 Arganil 2 ,1 ,1 52,6
55 Bragança 4 ,1 ,3 52,9
56 Mogadouro 4 ,1 ,2 53,2
57 Lousada 9 ,2 ,6 53,8
58 Vizela 6 ,2 ,4 54,2
59 Felgueiras 11 ,3, 7 54,9
60 Gavião 3 ,1 ,2 55,1
61 Celorico de Basto 4 ,1 ,3 55,3
62 Amarante 9 ,2 ,6 55,9
63 Porto 68 1,8 4,5 60,4
64 Paços de Ferreira 10 ,3 ,7 61,1
65 Fafe 2 ,1 ,2 61,3
66 Valpaços 3 ,1 ,2 61,5
67 Mação 1 ,0 ,0 61,6
68 Alemanha 6 ,2 ,4 62,0
69 Estarreja 5 ,1 ,3 62,3
70 Tomar 10 ,2 ,6 62,9
71 Torre de Moncorvo 2 ,1 ,1 63,0
72 Ovar 5 ,1 ,3 63,4
74 Oliveira de Azeméis 1 ,0 ,1 63,5
75 Albergaria-a-Velha 1 ,0 ,1 63,6
76 Murtosa 2 ,1 ,2 63,7
77 Espanha 4 ,1 ,2 63,9
78 Arouca 6 ,2 ,4 64,4
79 Vale de Cambra 4 ,1 ,3 64,6
80 Vila Verde 2 ,0 ,1 64,7
81 Montalegre 3 ,1 ,2 64,9
82 Vila Nova de Foz Côa 1 ,0 ,0 65,0
83 Ponte da Barca 1 ,0 ,0 65,0
84 Sintra 9 ,2 ,6 65,6
85 Fundão 2 ,0 ,1 65,7
86 Mangualde 11 ,3 ,8 66,5
87 Régua 5 ,1 ,4 66,9
88 Valongo 4 ,1 ,3 67,1
89 Gondomar 9 ,2 ,6 67,7
90 Ribeira de Pena 2 ,0 ,1 67,9
91 Tabuaço 2 ,1 ,2 68,0
92 Resende 5 ,1 ,3 68,3
93 Castelo de Paiva 2 ,0 ,1 68,5
94 Mirandela 7 ,2 ,5 68,9
95 Paredes 9 ,2 ,6 69,6
96 Miranda do Douro 1 ,0 ,1 69,6
97 São João da Pesqueira 2 ,0 ,1 69,8
98 Macau 1 ,0 ,1 69,8
99 Estados Unidos da América 1 ,0 ,1 69,9
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100 São João da Madeira 1 ,0 ,0 70,0
101 Vieira do Minho 2 ,0 ,1 70,1
102 Torres Vedras 10 ,3 ,7 70,7
103 África do Sul 2 ,0 ,1 70,9
104 Figueira da Foz 1 ,0 ,1 70,9
105 Marinha Grande 0 ,0 ,0 71,0
106 Cascais 5 ,1 ,3 71,3
107 Esposende 1 ,0 ,0 71,4
108 Cabo-Verde 28 ,7 1,9 73,2
109 Cantanhede 1 ,0 ,1 73,3
110 Canadá 1 ,0 ,1 73,4
111 Tondela 5 ,1 ,3 73,7
112 Covilhã 6 ,2 ,4 74,1
113 Vila Flor 1 ,0 ,1 74,1
114 Manteigas 2 ,0 ,1 74,2
115 Celorico da Beira 1 ,0 ,0 74,3
116 São Pedro do Sul 8 ,2 ,5 74,8
117 Castro Daire 3 ,1 ,2 75,0
118 Santa Comba Dão 3 ,1 ,2 75,2
119 Nelas 1 ,0 ,1 75,3
120 Vinhais 5 ,1 ,4 75,7
121 Chaves 13 ,3 ,9 76,5
122 Alijó 3 ,1 ,2 76,7
123 Póvoa de Varzim 3 ,1 ,2 76,9
124 Castelo Branco 14 ,4 ,9 77,8
125 Seixal 3 ,1 ,2 78,0
126 Caldas da Rainha 6 ,2 ,4 78,4
127 Cabeceiras de Basto 1 ,0 ,1 78,5
128 Peniche 3 ,1 ,2 78,7
129 Évora 13 ,3 ,9 79,6
130 Montemor o Novo 12 ,3 ,8 80,3
131 Palmela 2 ,1 ,1 80,5
132 Portalegre 6 ,2 ,4 80,9
133 Reguengos de Monsaraz 3 ,1 ,2 81,1
134 Elvas 2 ,1 ,2 81,3
135 Ponte de Sôr 4 ,1 ,3 81,5
136 Moura 3 ,1 ,2 81,8
137 Vidigueira 1 ,0 ,0 81,8
138 Almeirim 3 ,1 ,2 82,0
139 Ferreira do Zêzere 5 ,1 ,4 82,4
140 Alcobaça 1 ,0 ,1 82,4
141 Rússia 1 ,0 ,0 82,5
142 Setúbal 7 ,2 ,5 82,9
143 Castro Verde 1 ,0 ,0 83,0
144 Chile 0 ,0 ,0 83,0
145 Albufeira 1 ,0 ,1 83,1
146 Idanha a Nova 2 ,0 ,1 83,2
147 Madeira 2 ,1 ,1 83,4
148 Loulé 6 ,2 ,4 83,7
149 Almodôvar 2 ,0 ,1 83,9
150 Lagoa 5 ,1 ,3 84,2
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151 Barreiro 6 ,2 ,4 84,6
152 Portimão 9 ,2 ,6 85,2
153 Monchique 0 ,0 ,0 85,2
154 Silves 1 ,0 ,1 85,3
155 Uzbequistão 1 ,0 ,1 85,4
156 Odemira 7 ,2 ,5 85,9
157 Hungria 0 ,0 ,0 85,9
158 Alcochete 1 ,0 ,0 85,9
159 Estremoz 3 ,1 ,2 86,1
160 Marrocos 2 ,1 ,1 86,3
161 Santarém 16 ,4 1,1 87,3
162 Coruche 2 ,0 ,1 87,4
163 Alpiarça 1 ,0 ,1 87,5
164 Figueira de Castelo Rodrigo 1 ,0 ,0 87,5
165 Chamusca 3 ,1 ,2 87,7
166 Cartaxo 2 ,1 ,2 87,9
167 Torres Novas 8 ,2 ,5 88,4
168 Sesimbra 2 ,1 ,1 88,5
169 Moldávia 5 ,1 ,3 88,9
170 Rio Maior 1 ,0 ,0 88,9
171 Oleiros 2 ,1 ,2 89,1
172 Castelo de Vide 2 ,1 ,2 89,2
173 Geórgia 1 ,0 ,1 89,3
174 Monforte 1 ,0 ,0 89,3
175 Bulgária 3 ,1 ,2 89,6
176 Roménia 9 ,2 ,6 90,2
177 Sousel 2 ,0 ,1 90,3
178 Marvão 1 ,0 ,1 90,3
179 Borba 2 ,0 ,1 90,4
180 Abrantes 7 ,2 ,5 90,9
181 Suíça 3 ,1 ,2 91,1
182 Constância 1 ,0 ,0 91,1
183 Entroncamento 1 ,0 ,1 91,2
184 Salvaterra de Magos 1 ,0 ,1 91,3
185 Nisa 1 ,0 ,1 91,4
186 Amadora 4 ,1 ,3 91,6
187 Pampilhosa da Serra 3 ,1 ,2 91,8
188 Mafra 2 ,0 ,1 91,9
189 Luxemburgo 0 ,0 ,0 92,0
190 Tarouca 2 ,0 ,1 92,1
191 Ourém 2 ,0 ,1 92,2
192 Reino Unido 3 ,1 ,2 92,4
193 Penalva do Castelo 2 ,1 ,2 92,5
194 Alenquer 2 ,1 ,1 92,7
195 Aguiar da Beira 1 ,0 ,0 92,7
196 Macedo de Cavaleiros 1 ,0 ,0 92,8
197 Oeiras 4 ,1 ,3 93,0
198 Monção 1 ,0 ,0 93,1
199 Loures 5 ,1 ,3 93,4
200 Vila Real de Santo António 2 ,1 ,1 93,5
201 Vila Franca de Xira 6 ,2 ,4 93,9
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202 Grândola 1 ,0 ,1 94,0
203 Oliveira de Frades 1 ,0 ,1 94,1
204 Lourinhã 2 ,0 ,1 94,2
205 Murça 1 ,0 ,0 94,2
206 Vila Nova de Cerveira 1 ,0 ,0 94,3
207 Sertã 1 ,0 ,1 94,3
208 Castanheira de Pêra 2 ,1 ,1 94,5
209 Pedrógão Grande 1 ,0 ,1 94,6
210 Índia 6 ,2 ,4 95,0
211 Penamacor 2 ,1 ,1 95,1
212 Belmonte 2 ,1 ,1 95,2
213 Redondo 6 ,2 ,4 95,7
214 Japão 1 ,0 ,1 95,7
215 Lousã 1 ,0 ,1 95,8
216 Azambuja 2 ,0 ,1 96,0
217 Oliveira do Hospital 2 ,1 ,1 96,1
218 Vila de Rei 1 ,0 ,1 96,2
219 Sabugal 1 ,0 ,0 96,2
220 Paquistão 2 ,0 ,1 96,3
221 Trancoso 1 ,0 ,0 96,4
222 Montijo 2 ,0 ,1 96,5
223 Terras de Bouro 1 ,0 ,0 96,5
224 Sérvia 0 ,0 ,0 96,6
225 Góis 1 ,0 ,1 96,6
226 Armamar 0 ,0 ,0 96,7
227 Serpa 3 ,1 ,2 96,9
228 Tavira 2 ,0 ,1 97,0
229 Moita 3 ,1 ,2 97,2
230 Alter do Chão 2 ,1 ,1 97,3
231 Batalha 0 ,0 ,0 97,4
232 Sátão 3 ,1, 2 97,6
233 Sernancelhe 1 ,0 ,1 97,7
234 Nigéria 0 ,0 ,0 97,7
235 Cadaval 1 ,0 ,0 97,8
236 Mértola 2 ,0 ,1 97,9
237 Proença-a-nova 1 ,0 ,1 98,0
238 Itália 0 ,0 ,0 98,0
239 Almada 9 ,2 ,6 98,6
240 Almeida 1 ,0 ,1 98,7
241 Ferreira do Alentejo 2 ,1 ,1 98,8
242 Santiago do Cacém 1 ,0 ,1 98,9
243 Mourão 2 ,0 ,1 99,0
244 Golegã 1 ,0 ,0 99,0
245 Serra Leoa 2 ,1 ,1 99,2
246 Soure 1 ,0 ,1 99,3
247 Viana do Alentejo 1 ,0 ,1 99,3
248 Alvaiázere 0 ,0 ,0 99,3
249 China 1 ,0 ,1 99,4
250 Arruda dos Vinhos 1 ,0 ,0 99,5
251 Vila Velha de Ródão 1 ,0 ,0 99,5
252 Vendas Novas 2 ,0 ,1 99,7
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253 Mora 1 ,0 ,1 99,7
254 Aljustrel 0 ,0 ,0 99,8
255 Portel 1 ,0 ,0 99,8
256 Alcácer do Sal 1 ,0 ,0 99,9
257 Fronteira 1 ,0 ,0 99,9
258 Lagos 1 ,0 ,0 100,0
259 Vila Nova de Poiares 1 ,0 ,0 100,0
Total 1501 39,1 100,0




p3 Há quanto tempo está a viver no local onde reside actualmente?
Valid 1 Viveu sempre aqui 1179 30,7 31,2 31,2
2 Vive aqui há mais de 10 anos 1548 40,3 40,9 72,1
3 Há 2 a 10 anos 757 19,7 20,0 92,1
4 Há menos de 2 anos 301 7,8 7,9 100,0
Total 3784 98,6 100,0
Missing 5 Ns/Nr 53 1,4
Total 3837 100,0
p4 Quais destas coisas fez no último fim-de-semana?
p4a p4.1 Foi trabalhar 763 12,3% 19,9%
p4.2 Passou o fim-de-semana fora 210 3,4% 5,5%
p4.3 Deu um passeio 962 15,5% 25,1%
p4.4 Foi a um espectáculo 78 1,3% 2,0%
p4.5 Fez desporto 219 3,5% 5,7%
p4.6 Foi a um centro comercial 229 3,7% 6,0%
p4.7 Foi à missa ou a um acto religioso 567 9,2% 14,8%
p4.8 Ficou em casa a tratar da casa 897 14,5% 23,4%
p4.9 Recebeu ou fez visitas 378 6,1% 9,9%
p4.10 Ficou em casa a descansar 1551 25,0% 40,4%
p4.11 Teve aulas ou ficou a estudar 114 1,8% 3,0%
p4.12 Foi a uma discoteca, a um bar 135 2,2% 3,5%
p4.13 Ns/Nr 90 1,5% 2,3%
Total 6194 100,0% 161,4%









a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3837 valid cases; 0 missing cases.
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p5 Lembra-se de ter falado alguma vez de assuntos ou temas religiosos, no último mês, com:
p5a p5.1 Familiares 1413 28,8% 36,8%
p5.2 Amigos 959 19,5% 25,0%
p5.3 Colegas de trabalho 205 4,2% 5,3%
p5.4 Vizinhos 290 5,9% 7,6%
p5.5 Outras pessoas 142 2,9% 3,7%
p5.6 Não falou de assuntos ou temas religiosos 1896 38,7% 49,4%
Total 4903 100,0% 127,8%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3837 valid cases; 0 missing cases.
p6 Realizou algum dos seguintes actos na Igreja Católica?
p6a p6.1 Recebeu o Baptismo 3374 18,6% 87,9%
p6.2 Frequentou a catequese até à Primeira Comunhão 2649 14,6% 69,0%
p6.3 Fez a Primeira Comunhão 2787 15,4% 72,6%
p6.4 Frequentou a catequese depois da Primeira 
Comunhão 1963 10,8% 51,2%
p6.5 Fez a Profissão de Fé 1904 10,5% 49,6%
p6.6 Fez o Crisma 1823 10,1% 47,5%
p6.7 Recebeu uma educação religiosa católica em casa 1416 7,8% 36,9%
p6.8 Celebrou o Matrimónio 1921 10,6% 50,1%
p6.9 Nenhuma das anteriores 292 1,6% 7,6%
Total 18127 100,0% 472,4%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3837 valid cases; 0 missing cases.
p7 Costuma rezar, ou dirigir-se a Deus (ou qualquer entidade sobrenatural) através da
oração ou meditação pessoal?
Valid 1 Todos os dias 1265 33,0 33,1 33,1
2 Algumas vezes na semana 1025 26,7 26,8 59,9
3 Poucas vezes 700 18,3 18,3 78,2
4 Nunca 832 21,7 21,8 100,0
Total 3823 99,6 100,0
Missing 5 Ns/Nr 14 ,4
Total 3837 100,0
relatório estatístico didaskalia xlii (2013)1.2
N
Valid Percent Percent of
CasesPercent
N
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p8 Em que ocasiões?
p8a p8.1 Antes ou depois das refeições 132 4,2% 4,8%
p8.2 À noite com as crianças 286 9,1% 10,4%
p8.3 Em família 231 7,4% 8,3%
p8.4 Sozinho 2269 72,2% 82,0%
p8.5 Outra situação 225 7,2% 8,1%
Total 3143 100,0% 113,6%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
2768 valid cases; 1069 missing cases.
p8.5a Qual?
Valid 1 Trabalhar 3 ,1 1,3 1,3
2 De manhã 29 ,7 13,2 14,4
3 À noite 72 1,9 32,8 47,3
4 Reza o terço quando dá na rádio 2 ,1 1, 148,3
5 Sempre/ Quando se lembra 35 ,9 15,8 64,1
6 Manhã e noite 17 ,47 ,6 71,8
7 Quando tem problemas 2 ,0 ,7 72,5
8 Na missa 47 1,2 21,4 93,9
9 Quando necessita 5 ,1 2,5 96,4
10 Em comunidade/ em grupo 4 ,1 1,9 98,3
11 Na sinagoga 1 ,0 ,6 98,9
12 Em cerimónias 2 ,0 ,7 99,6
13 Na escola 1 ,0 ,4 100,0
Total 219 5,7 100,0




relatório estatísticodidaskalia xliii (2013)1.2
N
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p9 Que é que faz habitualmente nesses momentos de oração ou meditação?
p9a p9.1 Recito orações que aprendi 1625 21,0% 54,5%
p9.2 Rezo de forma livre e espontânea 1204 15,5% 40,4%
p9.3 Faço meditação de tipo oriental 45 ,6% 1,5%
p9.4 Contemplação 58 ,8% 2,0%
p9.5 Peço por mim 1522 19,7% 51,1%
p9.6 Peço pelos outros 1552 20,0% 52,1%
p9.7 Louvo a Deus (ou outra entidade sobrenatural) 459 5,9% 15,4%
p9.8 Agradeço benefícios/ graças 694 9,0% 23,3%
p9.9 Procuro a paz interior 448 5,8% 15,0%
p9.10 Procuro uma maior união com a natureza 
ou o universo 118 1,5% 3,9%
p9.11 Outra 20 ,3% ,7%
Total 7745 100,0% 259,9%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
2980 valid cases; 857 missing cases.
p9.11a Qual?
Valid 1 Leitura de livros 4 ,1 21,3 21,3
2 Leitura da Bíblia 6 ,2 35,3 56,6
3 Fala com Deus 2 ,1 12,0 68,6
4 Terço 3 ,1 19,0 87,7
5 Pede protecção 1 ,0 7,0 94,6
6 Procura maior união com as pessoas 1 ,0 5,4 100,0
Total 18 ,5 100,0




relatório estatístico didaskalia xlii (2013)1.2
N
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p10.1 Com que frequência costuma participar ou assistir a actos de culto religiosos na
igreja ou templo?
Valid 1 Mais de uma vez por semana 317 8,3 8,3 8,3
2 Uma vez por semana 897 23,4 23,6 32,0
3 Uma/ duas vezes por mês 537 14,0 14,1 46,1
4 Várias vezes por ano 459 12,0 12,1 58,2
5 Uma/ duas vezes por ano 507 13,2 13,4 71,5
6 Nunca ou quase nunca 1080 28,2 28,5 100,0
Total 3797 99,0 100,0
Missing 7 Nr 40 1,0
Total 3837 100,0
p10.2 Com que frequência costuma participar ou assistir a actos de culto religiosos
pela televisão?
Valid 1 Mais de uma vez por semana 107 2,8 2,9 2,9
2 Uma vez por semana 720 18,8 19,3 22,2
3 Uma/ duas vezes por mês 299 7,8 8,0 30,2
4 Várias vezes por ano 250 6,5 6,7 36,9
5 Uma/ duas vezes por ano 232 6,0 6,2 43,1
6 Nunca ou quase nunca 2125 55,4 56,9 100,0
Total 3733 97,3 100,0
Missing 7 Nr 104 2,7
Total 3837 100,0
p10.3 Com que frequência costuma participar ou assistir a actos de culto 
religiosos pela rádio?
Valid 1 Mais de uma vez por semana 161 4,2 4,4 4,4
2 Uma vez por semana 156 4,1 4,2 8,6
3 Uma/ duas vezes por mês 101 2,6 2,7 11,3
4 Várias vezes por ano 94 2,4 2,5 13,8
5 Uma/ duas vezes por ano 133 3,5 3,6 17,4
6 Nunca ou quase nunca 3063 79,8 82,6 100,0
Total 3708 96,6 100,0
Missing 7 Nr 129 3,4
Total 3837 100,0
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p11_r Já foi alguma vez a Fátima?
Valid 1 Nunca foi 368 9,6 9,6 9,6
2 1 a 2 vezes 685 17,8 17,9 27,5
3 3 a 7 vezes 1022 26,6 26,7 54,3
4 8 a 15 vezes 719 18,7 18,8 73,1
5 16 ou mais vezes 1028 26,8 26,9 100,0
Total 3823 99,6 100,0
Missing 6 Ns/Nr 14 ,4
Total 3837 100,0
p12 Que razões o levaram a Fátima?
12a p12.1 Peregrinação a pé 365 6,0% 10,6%
p12.2 Peregrinação por outros meios 555 9,1% 16,1%
p12.3 Cumprir/ pagar uma promessa 847 14,0% 24,5%
p12.4 Agradecer uma graça recebida 718 11,8% 20,8%
p12.5 Passeio 2449 40,4% 70,9%
p12.6 Formação 50 ,8% 1,4%
p12.7 Retiro 148 2,4% 4,3%
p12.8 Encontro nacional 86 1,4% 2,5%
p12.9 Acompanhamento de familiar ou amigo 674 11,1% 19,5%
p12.10 Outra(s) 166 2,7% 4,8%
p12.11 Ns/Nr 9,1% ,3%
Total 6067 100,0% 175,6%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3454 valid cases; 383 missing cases.







Valid Percent Percent of
CasesPercent
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p12.10a Qual?
Valid 1 Devoção 12 ,3 7,7 7,7
2 De passagem 1 ,0 ,9 8,6
3 Trabalho 24 ,6 15,1 23,7
4 Gosto 12 ,3 7,7 31,4
5 Fé 66 1,7 42,2 73,6
6 Igreja ortodoxa 1 ,0 ,5 74,1
7 Pedir uma graça 5 ,1 3,4 77,5
8 Apresentação dos filhos 
a Nossa Senhora 0 ,0 ,3 77,8
9 Questão espiritual/ Conforto 
espiritual 2 ,0 1,2 79,0
10 Paz/ Bem-estar 2 ,1 1,6 80,6
11 Curiosidade 9 ,2 5,7 86,3
12 Convívio 2 ,1 1,5 87,8
13 Missa 4 ,1 2,5 90,3
14 Meditação 1 ,0 ,6 90,8
15 Energia 3 ,1 1,7 92,5
16 Com a tropa 3 ,1 1,8 94,4
17 Casamento 2 ,0 1,1 95,5
18 Arquitectura 1 ,0 ,8 96,3
19 Benzer carro 1 ,0 ,6 96,9
20 Encontro com congregação 1 ,0 ,8 97,6
21 Seminários 1 ,0 ,6 98,2
22 Estudo 3 ,1 1,8 100,0
Total 156 4,1 100,0




p13.1 Sem a igreja católica, em Portugal haveria mais pobreza
Valid 1 Concordo totalmente 1118 29,1 32,4 32,4
2 Concordo parcialmente 779 20,3 22,6 54,9
3 Não concordo nem discordo 525 13,7 15,2 70,1
4 Discordo parcialmente 313 8,1 9,1 79,2
5 Discordo totalmente 718 18,7 20,8 100,0
Total 3453 90,0 100,0
Missing 6 Ns/Nr 384 10,0
Total 3837 100,0
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p13.2 Sem a igreja católica, em Portugal muitos (idosos, doentes) ficariam mais sós
Valid 1 Concordo totalmente 1786 46,5 49,4 49,4
2 Concordo parcialmente 1112 29,0 30,8 80,2
3 Não concordo nem discordo 260 6,8 7,2 87,4
4 Discordo parcialmente 169 4,4 4,7 92,1
5 Discordo totalmente 286 7,5 7,9 100,0
Total 3613 94,1 100,0
Missing 6 Ns/Nr 225 5,9
Total 3837 100,0
p13.3 Sem a igreja católica, em Portugal haveria mais progresso
Valid 1 Concordo totalmente 249 6,5 7,5 7,5
2 Concordo parcialmente 384 10,0 11,5 19,0
3 Não concordo nem discordo 768 20,0 23,1 42,1
4 Discordo parcialmente 526 13,7 15,8 57,9
5 Discordo totalmente 1402 36,5 42,1 100,0
Total 3329 86,8 100,0
Missing 6 Ns/Nr 508 13,2
Total 3837 100,0
p13.4 Sem a igreja católica, em Portugal haveria mais liberdade individual
Valid 1 Concordo totalmente 334 8,7 9,9 9,9
2 Concordo parcialmente 475 12,4 14,1 24,0
3 Não concordo nem discordo 613 16,0 18,2 42,2
4 Discordo parcialmente 523 13,6 15,5 57,7
5 Discordo totalmente 1427 37,2 42,3 100,0
Total 3373 87,9 100,0
Missing 6 Ns/Nr 464 12,1
Total 3837 100,0
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p13.5 Sem a igreja católica, em Portugal muitos não encontrariam um sentido 
para a vida
Valid 1 Concordo totalmente 1485 38,7 41,9 41,9
2 Concordo parcialmente 1032 26,9 29,1 71,1
3 Não concordo nem discordo 437 11,4 12,3 83,4
4 Discordo parcialmente 192 5,0 5,4 88,8
5 Discordo totalmente 396 10,3 11,2 100,0
Total 3542 92,3 100,0
Missing 6 Ns/Nr 296 7,7
Total 3837 100,0
p13.6 Sem a igreja católica, em Portugal muitos morreriam sem esperança
Valid 1 Concordo totalmente 1698 44,2 47,8 47,8
2 Concordo parcialmente 949 24,7 26,7 74,5
3 Não concordo nem discordo 349 9,1 9,8 84,3
4 Discordo parcialmente 186 4,9 5,2 89,6
5 Discordo totalmente 370 9,6 10,4 100,0
Total 3552 92,6 100,0
Missing 6 Ns/Nr 2857 ,4
Total 3837 100,0
p13.7 Sem a igreja católica, em Portugal as pessoas seriam mais empreendedoras
Valid 1 Concordo totalmente 270 7,0 8,3 8,3
2 Concordo parcialmente 460 12,0 14,2 22,5
3 Não concordo nem discordo 809 21,1 25,0 47,5
4 Discordo parcialmente 470 12,2 14,5 62,0
5 Discordo totalmente 1230 32,1 38,0 100,0
Total 3238 84,4 100,0
Missing 6 Ns/Nr 599 15,6
Total 3837 100,0
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p13.8 Sem a igreja católica, em Portugal haveria mais liberdade religiosa
Valid 1 Concordo totalmente 513 13,4 15,1 15,1
2 Concordo parcialmente 470 12,2 13,8 28,9
3 Não concordo nem discordo 634 16,5 18,6 47,5
4 Discordo parcialmente 409 10,7 12,0 59,5
5 Discordo totalmente 1378 35,9 40,5 100,0
Total 3404 88,7 100,0
Missing 6 Ns/Nr 433 11,3
Total 3837 100,0
p14.1 As novas correntes religiosas
Valid 1 Muito interesse 371 9,7 10,1 10,1
2 Algum interesse 775 20,2 21,1 31,2
3 Pouco interesse 766 20,0 20,9 52,1
4 Nenhum interesse 1004 26,2 27,3 79,4
5 É-me indiferente 755 19,7 20,6 100,0
Total 3672 95,7 100,0
Missing 6 Ns/Nr 165 4,3
Total 3837 100,0
p14.2 A posição das Igrejas ou comunidades religiosas no domínio da ética e da moral
Valid 1 Muito interesse 581 15,1 16,0 16,0
2 Algum interesse 1218 31,7 33,6 49,7
3 Pouco interesse 729 19,0 20,1 69,8
4 Nenhum interesse 586 15,3 16,2 86,0
5 É-me indiferente 508 13,2 14,0 100,0
Total 3622 94,4 100,0
Missing 6 Ns/Nr 215 5,6
Total 3837 100,0
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p14.3 O Papa ou outras personalidades religiosas com reconhecimento público
Valid 1 Muito interesse 1026 26,7 27,6 27,6
2 Algum interesse 1133 29,5 30,5 58,0
3 Pouco interesse 586 15,3 15,7 73,8
4 Nenhum interesse 535 14,0 14,4 88,2
5 É-me indiferente 440 11,5 11,8 100,0
Total 3719 96,9 100,0
Missing 6 Ns/Nr 118 3,1
Total 3837 100,0
p14.4 As concentrações de crentes em grandes acontecimentos
Valid 1 Muito interesse 895 23,3 24,3 24,3
2 Algum interesse 1139 29,7 30,9 55,1
3 Pouco interesse 607 15,8 16,5 71,6
4 Nenhum interesse 573 14,9 15,5 87,1
5 É-me indiferente 474 12,4 12,9 100,0
Total 3688 96,1 100,0
Missing 6 Ns/Nr 149 3,9
Total 3837 100,0
p14.5 Assuntos relativos à espiritualidade
Valid 1 Muito interesse 612 16,0 16,9 16,9
2 Algum interesse 975 25,4 26,9 43,8
3 Pouco interesse 768 20,0 21,2 65,0
4 Nenhum interesse 714 18,6 19,7 84,8
5 É-me indiferente 552 14,4 15,2 100,0
Total 3622 94,4 100,0
Missing 6 Ns/Nr 215 5,6
Total 3837 100,0
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p14.6 A violência exercida em nome da religião
Valid 1 Muito interesse 688 17,9 19,0 19,0
2 Algum interesse 914 23,8 25,2 44,2
3 Pouco interesse 625 16,3 17,2 61,4
4 Nenhum interesse 969 25,22 6,7 88,1
5 É-me indiferente 431 11,2 11,9 100,0
Total 3627 94,5 100,0
Missing 6 Ns/Nr 210 5,5
Total 3837 100,0
p14.7 Doutrinas das religiões
Valid 1 Muito interesse 494 12,9 13,9 13,9
2 Algum interesse 937 24,4 26,4 40,3
3 Pouco interesse 765 19,9 21,5 61,8
4 Nenhum interesse 771 20,1 21,7 83,5
5 É-me indiferente 587 15,3 16,5 100,0
Total 3555 92,6 100,0
Missing 6 Ns/Nr 2827 ,4
Total 3837 100,0
p14.8 A arte e o património religioso
Valid 1 Muito interesse 933 24,3 25,7 25,7
2 Algum interesse 1044 27,2 28,7 54,4
3 Pouco interesse 649 16,9 17,9 72,3
4 Nenhum interesse 566 14,7 15,6 87,9
5 É-me indiferente 440 11,5 12,1 100,0
Total 3632 94,7 100,0
Missing 6 Ns/Nr 205 5,3
Total 3837 100,0
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p14.9 A Bíblia ou outros livros sagrados das religiões
Valid 1 Muito interesse 1079 28,1 29,3 29,3
2 Algum interesse 1025 26,7 27,8 57,1
3 Pouco interesse 652 17,0 17,7 74,9
4 Nenhum interesse 551 14,4 15,0 89,8
5 É-me indiferente 375 9,8 10,2 100,0
Total 3682 96,0 100,0
Missing 6 Ns/Nr 155 4,0
Total 3837 100,0
p14.10 A actividade da Igreja Católica ou de outras comunidades religiosas
Valid 1 Muito interesse 838 21,8 22,7 22,7
2 Algum interesse 1167 30,4 31,7 54,4
3 Pouco interesse 694 18,1 18,8 73,3
4 Nenhum interesse 561 14,6 15,2 88,5
5 É-me indiferente 425 11,1 11,5 100,0
Total 3685 96,0 100,0
Missing 6 Ns/Nr 152 4,0
Total 3837 100,0
p14.11 As cerimónias religiosas
Valid 1 Muito interesse 1119 29,2 30,4 30,4
2 Algum interesse 1108 28,9 30,1 60,4
3 Pouco interesse 554 14,4 15,0 75,5
4 Nenhum interesse 503 13,1 13,7 89,1
5 É-me indiferente 402 10,5 10,9 100,0
Total 3686 96,1 100,0
Missing 6 Ns/Nr 151 3,9
Total 3837 100,0
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p15.1 Existem forças sobrenaturais no universo que influenciam as nossas vidas
Valid 1 Concordo totalmente 1535 40,0 43,9 43,9
2 Concordo parcialmente 915 23,8 26,1 70,0
3 Não concordo nem discordo 401 10,4 11,5 81,5
4 Discordo parcialmente 120 3,1 3,4 84,9
5 Discordo totalmente 530 13,8 15,1 100,0
Total 3500 91,2 100,0
Missing 6 Ns/Nr 337 8,8
Total 3837 100,0
p15.2 Existe um poder superior
Valid 1 Concordo totalmente 2186 57,0 59,4 59,4
2 Concordo parcialmente 900 23,5 24,5 83,9
3 Não concordo nem discordo 234 6,1 6,4 90,2
4 Discordo parcialmente 79 2,1 2,1 92,4
5 Discordo totalmente 280 7,3 7,6 100,0
Total 3679 95,9 100,0
Missing 6 Ns/Nr 158 4,1
Total 3837 100,0
p15.3 Existem energias cósmicas que influenciam o nosso destino
Valid 1 Concordo totalmente 1094 28,5 32,9 32,9
2 Concordo parcialmente 904 23,6 27,2 60,0
3 Não concordo nem discordo 514 13,4 15,5 75,5
4 Discordo parcialmente 161 4,2 4,8 80,3
5 Discordo totalmente 655 17,1 19,7 100,0
Total 3328 86,7 100,0
Missing 6 Ns/Nr 509 13,3
Total 3837 100,0
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p15.4 Deus existe e fez-se conhecer na pessoa de Jesus Cristo
Valid 1 Concordo totalmente 2139 55,7 59,6 59,6
2 Concordo parcialmente 685 17,9 19,1 78,7
3 Não concordo nem discordo 349 9,1 9,7 88,5
4 Discordo parcialmente 102 2,7 2,9 91,3
5 Discordo totalmente 311 8,1 8,7 100,0
Total 3586 93,5 100,0
Missing 6 Ns/Nr 251 6,5
Total 3837 100,0
p15.5 Deus é uma invenção humana
Valid 1 Concordo totalmente 515 13,4 14,7 14,7
2 Concordo parcialmente 347 9,0 9,9 24,6
3 Não concordo nem discordo 402 10,5 11,5 36,0
4 Discordo parcialmente 288 7,5 8,2 44,2
5 Discordo totalmente 1957 51,0 55,8 100,0
Total 3509 91,4 100,0
Missing 6 Ns/Nr 328 8,6
Total 3837 100,0
p15.6 A alma reencarna numa outra vida
Valid 1 Concordo totalmente 774 20,2 24,3 24,3
2 Concordo parcialmente 619 16,1 19,4 43,7
3 Não concordo nem discordo 747 19,5 23,5 67,2
4 Discordo parcialmente 191 5,0 6,0 73,2
5 Discordo totalmente 852 22,2 26,8 100,0
Total 3182 82,9 100,0
Missing 6 Ns/Nr 655 17,1
Total 3837 100,0
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p15.7 Depois da morte, tudo acaba
Valid 1 Concordo totalmente 918 23,9 27,4 27,4
2 Concordo parcialmente 441 11,5 13,2 40,5
3 Não concordo nem discordo 516 13,4 15,4 55,9
4 Discordo parcialmente 308 8,0 9,2 65,1
5 Discordo totalmente 1169 30,5 34,9 100,0
Total 3353 87,4 100,0
Missing 6 Ns/Nr 484 12,6
Total 3837 100,0
p15.8 A ressurreição de Jesus Cristo dá sentido à morte
Valid 1 Concordo totalmente 1350 35,2 39,9 39,9
2 Concordo parcialmente 805 21,0 23,8 63,7
3 Não concordo nem discordo 579 15,1 17,1 80,8
4 Discordo parcialmente 148 3,8 4,4 85,2
5 Discordo totalmente 500 13,0 14,8 100,0
Total 3381 88,1 100,0
Missing 6 Ns/Nr 456 11,9
Total 3837 100,0
p15.9 Não sabemos o que acontece depois da morte
Valid 1 Concordo totalmente 2241 58,4 62,5 62,5
2 Concordo parcialmente 613 16,0 17,1 79,6
3 Não concordo nem discordo 316 8,2 8,8 88,4
4 Discordo parcialmente 114 3,0 3,2 91,6
5 Discordo totalmente 303 7,9 8,4 100,0
Total 3587 93,5 100,0
Missing 6 Ns/Nr 251 6,5
Total 3837 100,0
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p15.10 A morte é uma passagem para outra existência
Valid 1 Concordo totalmente 1398 36,4 41,8 41,8
2 Concordo parcialmente 788 20,5 23,6 65,4
3 Não concordo nem discordo 551 14,4 16,5 81,9
4 Discordo parcialmente 131 3,4 3,9 85,9
5 Discordo totalmente 472 12,3 14,1 100,0
Total 3340 87,0 100,0
Missing 6 Ns/Nr 497 13,0
Total 3837 100,0
p15.11 A humanidade caminha para a unidade numa única religião
Valid 1 Concordo totalmente 459 12,0 13,8 13,8
2 Concordo parcialmente 370 9,6 11,1 24,9
3 Não concordo nem discordo 519 13,5 15,6 40,4
4 Discordo parcialmente 297 7,7 8,9 49,3
5 Discordo totalmente 1690 44,0 50,7 100,0
Total 3334 86,9 100,0
Missing 6 Ns/Nr 503 13,1
Total 3837 100,0
p15.12 O Reino de Deus anunciado por Jesus Cristo é o futuro da humanidade
Valid 1 Concordo totalmente 1070 27,9 32,3 32,3
2 Concordo parcialmente 657 17,1 19,8 52,2
3 Não concordo nem discordo 632 16,5 19,1 71,3
4 Discordo parcialmente 205 5,4 6,2 77,5
5 Discordo totalmente 746 19,4 22,5 100,0
Total 3311 86,3 100,0
Missing 6 Ns/Nr 526 13,7
Total 3837 100,0
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p15.13 O fim do mundo está próximo
Valid 1 Concordo totalmente 425 11,1 13,5 13,5
2 Concordo parcialmente 349 9,1 11,1 24,6
3 Não concordo nem discordo 577 15,0 18,4 43,0
4 Discordo parcialmente 226 5,9 7,2 50,2
5 Discordo totalmente 1563 40,7 49,8 100,0
Total 3140 81,8 100,0
Missing 6 Ns/Nr 698 18,2
Total 3837 100,0
p15.14 A ciência e a técnica preparam um futuro melhor para a humanidade
Valid 1 Concordo totalmente 1223 31,9 35,8 35,8
2 Concordo parcialmente 1103 28,7 32,2 68,0
3 Não concordo nem discordo 522 13,6 15,3 83,3
4 Discordo parcialmente 174 4,5 5,1 88,4
5 Discordo totalmente 398 10,4 11,6 100,0
Total 3420 89,1 100,0
Missing 6 Ns/Nr 417 10,9
Total 3837 100,0
p15.15 O futuro da humanidade está dependente das nossas escolhas éticas e morais
Valid 1 Concordo totalmente 1896 49,4 54,4 54,4
2 Concordo parcialmente 971 25,3 27,9 82,3
3 Não concordo nem discordo 386 10,1 11,1 93,4
4 Discordo parcialmente 90 2,3 2,6 96,0
5 Discordo totalmente 139 3,6 4,0 100,0
Total 3482 90,8 100,0
Missing 6 Ns/Nr 355 9,2
Total 3837 100,0
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p15.16 A democracia é a melhor garantia para o futuro da humanidade
Valid 1 Concordo totalmente 1198 31,2 35,4 35,4
2 Concordo parcialmente 1019 26,6 30,1 65,4
3 Não concordo nem discordo 564 14,7 16,6 82,1
4 Discordo parcialmente 184 4,8 5,4 87,5
5 Discordo totalmente 423 11,0 12,5 100,0
Total 3389 88,3 100,0
Missing 6 Ns/Nr 448 11,7
Total 3837 100,0
p15.17 Cada um está entregue a si próprio
Valid 1 Concordo totalmente 1456 37,9 40,3 40,3
2 Concordo parcialmente 837 21,8 23,2 63,5
3 Não concordo nem discordo 400 10,4 11,1 74,5
4 Discordo parcialmente 286 7,5 7,9 82,5
5 Discordo totalmente 633 16,5 17,5 100,0
Total 3612 94,1 100,0
Missing 6 Ns/Nr 225 5,9
Total 3837 100,0
p15.18 Ninguém muda o seu destino
Valid 1 Concordo totalmente 1292 33,7 36,5 36,5
2 Concordo parcialmente 543 14,1 15,3 51,9
3 Não concordo nem discordo 441 11,5 12,5 64,3
4 Discordo parcialmente 317 8,3 9,0 73,3
5 Discordo totalmente 944 24,6 26,7 100,0
Total 3537 92,2 100,0
Missing 6 Ns/Nr 300 7,8
Total 3837 100,0
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p16 Qual a sua posição religiosa actual?
Valid 1 É crente mas não tem religião 177 4,6 4,6 4,6
2 É indiferente 123 3,2 3,2 7,9
3 É agnóstico 86 2,2 2,3 10,1
4 É ateu 158 4,1 4,1 14,3
5 Católico 3052 79,5 80,0 94,3
6 Evangélico 84 2,2 2,2 96,5
7 Outro protestante 6 ,2 ,2 96,6
8 Ortodoxo 20 ,5 ,5 97,2
9 Muçulmano 12 ,3 ,3 97,5
10 Testemunha de Jeová 49 1,3 1,3 98,8
11 Igreja Universal do Reino de Deus 3 ,1 ,1 98,9
13 Outra religião cristã 30 ,8 ,8 99,6
14 Outra religião não cristã 14 ,4 ,4 100,0
Total 3815 99,4 100,0
Missing 15 Ns/Nr 23 ,6
Total 3837 100,0
p16_r1 Posições religiosas
Valid 1 Não crentes 367 9,6 9,6 9,6
2 Crentes sem religião 177 4,6 4,6 14,3
3 Católicos 3052 79,5 80,0 94,3
4 Protestantes (inclui evangélicos) 90 2,3 2,4 96,6
5 Outros cristãos 53 1,4 1,4 98,0
6 Testemunhas de Jeová 49 1,3 1,3 99,3
7 Pertencentes a outras religiões 26 ,7 ,7 100,0
Total 3815 99,4 100,0
Missing 8 Ns/Nr 23 ,6
Total 3837 100,0
p16_r2 Crentes com religião
Valid 1 Católicos 3052 79,5 93,3 93,3
2 Protestantes (inclui evangélicos) 90 2,3 2,8 96,1
3 Outros cristãos 53 1,4 1,6 97,7
4 Testemunhas de Jeová 49 1,3 1,5 99,2
5 Pertencentes a religiões não cristãs 26 ,7 ,8 100,0
Total 3270 85,2 100,0
Missing 6 Ns/Nr 567 14,8
Total 3837 100,0
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p16_r3 Sem religião
Valid 1 Não crentes 367 9,6 67,5 67,5
2 Crentes sem religião 177 4,6 32,5 100,0
Total 544 14,2 100,0
Missing 3 Ns/Nr 3293 85,8
Total 3837 100,0
p16_r4 Crentes, com ou sem religião
Valid 1 Crentes sem religião 177 4,6 5,1 5,1
2 Católicos 3052 79,5 88,5 93,7
3 Protestantes (inclui evangélicos) 90 2,3 2,6 96,3
4 Outros cristãos 53 1,4 1,5 97,8
5 Testemunhas de Jeová 49 1,3 1,4 99,2
6 Pertencentes a outras religiões 26 ,7 ,8 100,0
Total 3447 89,8 100,0
Missing 7 Ns/Nr 390 10,2
Total 3837 100,0
p17 Porque é que não tem qualquer religião?
17a p17.1 Educação e tradição familiar 66 6,6% 12,1%
p17.2 Não concorda com a doutrina 
de nenhuma Igreja ou religião 178 17,7% 32,7%
p17.3 Não concorda com as regras morais 
das Igrejas ou religiões 121 12,0% 22,2%
p17.4 Acontecimento marcante da vida pessoal 
(doença, sofrimento, alegria…) 27 2,7% 4,9%
p17.5 Comportamento dos padres, pastores 
ou responsáveis religiosos 70 7,0% 12,9%
p17.6 A religião não tem nada que me interesse 118 11,8%2 1,7%
p17.7 Exemplos e influências de amigos, 
colegas, professores 8 ,8% 1,4%
p17.8 Prefere ser independente face às normas 
e práticas de uma religião 115 11,4% 21,1%
p17.9 Convicção pessoal 181 18,0% 33,2%
p17.10 Mau exemplo das pessoas religiosas em geral 66 6,6% 12,2%
p17.11 Outra 303 ,0% 5,5%
p17.12 Ns/Nr 25 2,5% 4,5%
Total 1003 100,0% 184,4%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
544 valid cases; 3293 missing cases.












Valid Percent Percent of
CasesPercent
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Valid 1 A religião é ciência 2 ,0 5,4 5,4
2 Não acredita em nada/ 
Descrença 4 ,1 14,9 20,3
3 Comodismo 1 ,0 1,9 22,2
4 Visão racional do mundo 1 ,0 2,4 24,6
5 Forma de pensar e estar na vida 0, 0 1,5 26,1
6 Não lhe interessa 5 ,1 18,3 44,4
7 Não tem fé mas acredita  
nos valores católicos 1, 0 2,4 46,8
8 Falta de tempo 4 ,1 14,1 60,9
9 Não gosta de rituais e cerimónias 
religiosas 0 ,0 ,9 61,8
10 Não se identifica com nada 2 ,0 6,2 68,0
11 Religião foi feita para as pessoas 
desesperadas 1 ,0 4,6 72,5
12 Ainda não escolheu 3 ,1 8,7 81,3
13 Pensamento livre 2 ,0 5,3 86,6
14 Religiões são todas iguais 0 ,0 1,0 87,6
15 Religiões são incompletas 1 ,0 2,8 90,4
16 Religião é a consciência 1 ,0 2,8 93,3
17 Não faz sentido na sua vida 2 ,0 5,3 98,6
18 Dogmas são absurdos 0 ,0 1,4 100,0
Total 30 ,8 100,0
Missing System 3807 99,2
Total 3837 100,0
p18 (se é crente e tem uma religião) Considera-se praticante 
ou não da sua religião?
Valid 1 Praticante 1866 48,6 57,4 57,4
2 Não praticante 1382 36,0 42,6 100,0
Total 3248 84,6 100,0
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p19 Por que razões é praticante?
19a p19.1 Educação e tradição familiar 1397 34,2% 74,9%
p19.2 Conforto espiritual 471 11,5% 25,2%
p19.3 Melhoria das condições materiais de vida 43 1,1% 2,3%
p19.4 Cumprimento do dever para com Deus 244 6,0% 13,1%
p19.5 Crença/ fé pessoal 1126 27,6% 60,3%
p19.6 Ser coerente com a minha consciência 155 3,8% 8,3%
p19.7 Ser fiel a mim próprio 26 16,4% 14,0%
p19.8 Obtenção da saúde e da protecção de Deus 166 4,1% 8,9%
p19.9 Acontecimento importante da vida pessoal 
(doença, sofrimento, alegria, etc.) 56 1,4% 3,0%
p19.10 Obter a salvação eterna 85 2,1% 4,5%
p19.11 Outro 8 ,2% ,4%
p19.12 Ns/Nr 70 1,7% 3,7%
Total 4081 100,0% 218,7%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
1866 valid cases; 1971 missing cases.
p19.11a Qual?
Valid 1 Encontro pessoal com Jesus 0 ,0 5,3 5,3
2 Mais próxima do marido que faleceu 1 ,0 8,8 14,2
3 Bem-estar 1 ,0 8,0 22,1
4 Porque é católica 1 ,0 12,2 34,3
5 Ajudar outros a encontrar salvação 1 ,0 9,8 44,1
6 Acredita em Deus 2 ,1 29,5 73,5
7 Só Jesus salva 1 ,0 11,9 85,5
8 Ideologia de vida 1 ,0 9,2 94,7
9 Ajudar o próximo 0 ,0 5,3 100,0
Total 8 ,2 100,0
Missing System 3829 99,8
Total 3837 100,0
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p20 Porque não pratica?
p20a p20.1 Falta de tempo 489 24,9% 35,4%
p20.2 Mau exemplo dos praticantes 173 8,8% 12,5%
p20.3 Falta de saúde ou de condições físicas 
para se deslocar à igreja ou ao templo 74 3,8% 5,4%
p20.4 Falta de local de culto na zona de residência 30 1,5% 2,1%
p20.5 Acontecimento importante da vida pessoal 
(doença, sofrimento, alegrias…) 36 1,8% 2,6%
p20.6 Não quer ir à igreja ou templo por causa 
do padre, pastor, ou responsável 95 4,9% 6,9%
p20.7 Meio ambiente desfavorável à prática 
religiosa 53 2,7% 3,8%
p20.8 Tradição familiar e falta de educação 
religiosa 30 1,5% 2,1%
p20.9 Entende que pode ter a sua fé sem 
prática religiosa 461 23,5% 33,3%
p20.10 Situação irregular face às normas 
da sua Igreja ou comunidade religiosa 35 1,8% 2,5%
p20.11 Desleixo, descuido 318 16,3% 23,0%
p20.12 Outra 101 5,1% 7,3%
p20.13 Ns/Nr 65 3,3% 4,7%
Total 1958 100,0% 141,7%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
1382 valid cases; 2455 missing cases.
428 relatório estatístico didaskalia xlii (2013)1.2
N
Valid Percent Percent of
CasesPercent
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Valid 1 Trabalho 3 ,1 4,2 4,2
3 Não acredita em padres/ Não 
gosta de padres 5 ,1 5,9 10,1
4 Maus exemplos da igreja 2 ,0 1,9 12,0
5 Não sai de casa 1 ,0 ,8 12,7
6 Quando não tem vontade 1 ,0 1,6 14,3
7 Descrença/ Não se enquadra com 
o tipo de pessoas crentes 4 ,1 5,3 19,6
8 Preguiça 1 ,0 1,2 20,8
9 Falta de vontade/ Falta 
de interesse 27 ,7 32,9 53,7
11 Falta de cativação da igreja 6 ,2 7,0 60,7
12 Não gosta 3 ,1 4,0 64,7
13 Comodismo 2 ,1 3,0 67,7
14 Falta de facilitismo ao nível 
das paróquias 2 ,0 2,2 69,9
15 Questão de princípio 1 ,0 1,2 71,1
17 Desmotivação3,13,374,3
18 Não acredita nos dogmas da igreja 4 ,1 4,3 78,7
20 Dúvidas de fé/ Falta de fé 3 ,1 3,4 82,1
21 Falta de conhecimento 1 ,0 ,6 82,7
22 Pratica em casa 2 ,0 2,2 84,9
23 Não tem onde deixar filha 0 ,0 ,5 85,4
24 Acredita na ciência 1 ,0 ,9 86,3
25 Não concorda com a igreja 
hoje em dia 3 ,1 3,7 90,1
26 Opção de vida 0 ,0 ,3 90,4
27 Sente-se mal 1 ,0 1,2 91,6
28 Tudo o que envolve dinheiro 
deixa de ser religião 2 ,0 1,9 93,5
30 Falta de hábito 4 ,1 5,2 98,7
31 Posições tomadas pela igreja que 
prejudicam a vida dos crentes 0 ,0 ,5 99,2
32 Injustiça 1 ,0 ,8 100,0
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p21 Com que frequência costuma ir à missa?
Valid 1 Nunca 308 8,0 10,3 10,3
2 Raramente ou menos de 1 vez 
por ano 467 12,2 15,6 25,9
3 1-2 vezes por ano 287 7,5 9,6 35,5
4 3-6 vezes por ano 310 8,1 10,4 45,8
5 7-11 vezes por ano 151 3,9 5,1 50,9
6 1-2 vezes por mês 467 12,2 15,6 66,5
7 Todos os Domingos e dias santos 884 23,1 29,5 96,0
8 Mais de 1 vez por semana 118 3,1 4,0 100,0
Total 2994 78,0 100,0




p21_r Católicos, segundo a prática
Valid 1 Católico nominal 308 8,0 10,3 10,3
2 Católico praticante ocasional 754 19,7 25,2 35,5
3 Católico praticante irregular 462 12,0 15,4 50,9
4 Católico praticante regular 434 11,3 14,5 65,4
5 Católico observante 708 18,4 23,6 89,0
6 Católico militante 329 8,6 11,0 100,0
Total 2994 78,0 100,0
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p22 Com que frequência costuma comungar?
Valid 1 Nunca 1295 33,7 43,2 43,2
2 Raramente ou menos de 1 vez 
por ano 644 16,8 21,5 64,7
3 1-2 vezes por ano 166 4,3 5,5 70,2
4 3-6 vezes por ano 119 3,1 4,0 74,2
5 7-11 vezes por ano 62 1,6 2,17 6,3
6 1-2 vezes por mês 187 4,9 6,2 82,5
7 Todos os Domingos e dias santos 465 12,1 15,5 98,0
8 Mais de 1 vez por semana 59 1,5 2,0 100,0
Total 2997 78,1 100,0




p23 Com que frequência costuma confessar-se?
Valid 1 Nunca 1464 38,1 48,8 48,8
2 Raramente ou menos de 1 vez 
por ano 751 19,6 25,0 73,8
3 1-2 vezes por ano 471 12,3 15,7 89,6
4 3-6 vezes por ano 156 4,1 5,2 94,8
5 7-11 vezes por ano 39 1,0 1,3 96,1
6 1 vez por mês 72 1,9 2,4 98,5
7 Mais que 1 vez por mês 46 1,2 1,5 100,0
Total 2999 78,1 100,0
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p24 Quando vai à Missa, frequenta sempre ou quase sempre o mesmo local, 
ou locais diferentes?
Valid 1 Sempre ou quase sempre no 
mesmo local 1794 46,8 61,3 61,3
2 Em locais diferentes 797 20,8 27,2 88,5
3 Não vai à missa 335 8,7 11,5 100,0
Total 2927 76,3 100,0




p25 O local (ou locais) onde vai mais frequentemente à Missa dominical é:
p25a p25.1 A igreja paroquial da residência 2065 66,1% 67,7%
p25.2 Uma capela ou  centro de culto da paróquia 
da residência 91 2,9% 3,0%
p25.3 Uma igreja ou capela doutra paróquia 323 10,3% 10,6%
p25.4 Uma igreja ou capela duma Congregação 
ou Instituto religioso 20 ,6% ,6%
p25.5 Outro local 189 6,1% 6,2%
p25.6 Ns/Nr 436 14,0% 14,3%
Total 3124 100,0% 102,4%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3052 valid cases; 785 missing cases.
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p26 Quais as principais razões por que vai à Missa dominical 
nesse(s) lugar(es) de culto?
p26a p26.1 Está mais perto da residência principal 1955 44,4% 64,1%
p26.2 Está mais perto da residência secundária, 
de fim-de-semana 47 1,1% 1,5%
p26.3 Tem o horário que lhe convém mais 359 8,1% 11,7%
p26.4 Tem a localização e/ou o horário mais 
compatível com a sua ocupação habitual 
do fim-de-semana 159 3,6% 5,2%
p26.5 Gosta mais da celebração que aí é feita 379 8,6% 12,4%
p26.6 Gosta mais do Presidente da Celebração 165 3,7% 5,4%
p26.7 Encontra outras pessoas amigas 
ou de grupos de que faz parte 210 4,8% 6,9%
p26.8 O templo ou sala tem boas condições 
de ambiente, ou mais bonito ou agradável 60 1,4% 2,0%
p26.9 Por razões sentimentais ou de hábito 302 6,9% 9,9%
p26.10 Por devoção especial 80 1,8% 2,6%
p26.11 Porque acha que é aí que tem a 
obrigação de ir 37 ,8% 1,2%
p26.12 Porque considera que essa é a sua 
comunidade cristã 131 3,0% 4,3%
p26.13 Outra razão 49 1,1% 1,6%
p26.14 Ns/Nr 472 10,7% 15,5%
Total 4404 100,0% 144,3%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3052 valid cases; 785 missing cases.
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Valid 1 Casamento 8 ,2 19,9 19,9
2 Por almas perdidas 2 ,1 4,7 24,6
3 Eventos sociais/ Cerimónias 15 ,4 36,2 60,9
4 Onde filho/a frequenta catequese 4 ,1 8,7 69,6
5 Transportes 1 ,0 1,6 71,2
6 Dá mais jeito 4 ,1 9,1 80,2
9 Perto do local de trabalho 1 ,0 2,2 82,4
10 Vai quando passa por igreja nova 1 ,0 1,7 84,1
11 Por ser a paróquia de nascença 1 ,0 2,4 86,5
12 Colégio dos filhos 0 ,0 1,0 87,6
13 Funerais 1 ,0 3,2 90,8
14 Porque filha/o frequenta 2 ,0 4,0 94,7
15 Catequese 2 ,0 3,7 98,5
16 Proximidade 1 ,0 1,5 100,0
Total 41 1,1 100,0




p27 Pertence, neste momento, a algum grupo ou movimento da Igreja Católica?
p27a p27.1 Grupo juvenil paroquial 37 1,2% 1,2%
p27.2 Grupo bíblico 14 ,4% ,5%
p27.3 Corpo Nacional de Escutas 15 ,5% ,5%
p27.4 Convívios fraternos 8 ,3% ,3%
p27.5 Equipas de Nossa Senhora 6 ,2% ,2%
p27.6 Apostolado da Oração 8 ,3% ,3%
p27.7 Renovamento Carismático 4 ,1% ,1%
p27.8 Movimento da Mensagem de Fátima 7 ,2% ,2%
p27.9 Comunhão e Libertação 1 ,0% ,0%
p27.10 Grupo ou movimento ligado a Instituto 
de Vida Religiosa/ Ordem Religiosa 8 ,2% ,2%
p27.11 Grupo de oração 27 ,9% ,9%
p27.12 Cáritas paroquial 5 ,2% ,2%
p27.15 Sociedade de S. Vicente de Paulo 10 ,3% ,3%
p27.16 Legião de Maria 10 ,3% ,3%
p27.17 Cursilhos de Cristandade 11 ,4% ,4%
p27.18 Comunidade Neocateumenal 7 ,2% ,2%
p27.19 Opus Dei 1 ,0% ,0%
p27.20 Outro(s) 75 2,4% 2,5%
p27.21 Nenhum 2843 91,8% 93,1%
Total 3097 100,0% 101,5%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3052 valid cases; 785 missing cases.
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p27.20a Qual?
Valid 1 Irmandade de São Mateus 1 ,0 1,6 1,6
2 Irmandade 1 ,0 1,0 2,6
3 Comissão da Capela 2 ,0 2,6 5,2
4 Grupo coral/ Coro 18 ,5 25,9 31,1
5 Santa Casa da Misericórdia 1 ,0 1,6 32,7
6 Comissão de culto 1 ,0 1,0 33,7
7 Ministério da leitura 0 ,0 ,6 34,3
8 LOC/MNTCE – Associação 
socio-caritativa 1 ,0 ,9 35,2
9 Cor Unum 1 ,0 1,3 36,5
10 Catequese 5 ,1 7,0 43,5
11 Pastoral universitária 0 ,0 ,6 44,1
12 Via sacra 2 ,0 2,4 46,5
13 Confraria de Nossa Sra. do Rosário 1 ,0 1,4 47,9
14 Comunidade Emanuel 0 ,0 ,6 48,6
15 CVX 2 ,1 3,2 51,7
16 Leituras 0 ,0 ,6 52,4
17 Ajuda o pároco 1 ,0 1,0 53,4
18 Leigos Boa Nova 0 ,0 ,6 53,9
19 Confraria 2 ,0 2,4 56,3
20 Missão fabriqueira 1 ,0 ,9 57,2
21 Zeladora de altar 1 ,0 2,0 59,2
22 Congregação laical 0 ,0 ,6 59,7
23 São Vicente de Paulo 1 ,0 ,8 60,5
24 Arautos do evangelho 0 ,0 ,6 61,1
25 Ordem Franciscana Secular 0 ,0 ,4 61,5
26 Cristandade1,01,563,0
27 Sagrado Coração de Jesus 2 ,1 3,3 66,3
28 Ministra comunhão 1 ,0 1,9 68,2
29 CPM 1 ,0 1,0 69,2
30 Franciscana Missionária 
de Nossa Senhora 0 ,0 ,6 69,8
31 Acólito 3 ,1 3,9 73,7
32 Conselho Económico da Igreja 1 ,0 1,6 75,3
33 Mordomia 1 ,0 ,9 76,2
34 SDPJ 1 ,0 1,8 78,0
35 Cursista 0 ,0 ,6 78,5
36 Conselho Pastoral 2 ,1 2,8 81,3
37 Comunidade em Movimento 1 ,0 ,9 82,2
38 Escuteiros 2 ,1 2,8 85,0
39 Instituição da paróquia 0 ,0 ,4 85,4
40 Grupo de jovens 2 ,1 3,0 88,4
41 Comunidade Africana 0 ,0 ,7 89,1
42 Ordem Nossa Senhora do Carmo 0 ,0 ,6 89,7
43 Acção Católica 0 ,0 ,4 90,2
44 Movimento da Vida Ascendente 0 ,0 ,4 90,6
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45 Grupo Esperança e Vida 1, 0 1,0 91,6
46 Espírito de Missão com Missionários 1 ,0 ,8 92,4
47 Salesianos 1 ,0 1,0 93,5
48 Voluntariado no Centro Paroquial 1 ,0 ,8 94,2
49 Comunidade Cristo de Betania 1 ,0 1,2 95,5
50 Grupo da Sagrada Família 1 ,0 1,6 97,0
51 Grupo Pastorinhos 1 ,0 1,6 98,6
52 Maria dos Apóstolos 1 ,0 1,4 100,0
Total 69 1,8 100,0




p28.1 Quais das seguintes actividades faz, actualmente na sua paróquia de residência?
p28.1a p28.1.1 Paróquia de residência: Ministro 
extraordinário da Comunhão 22 ,7% ,7%
p28.1.2 Paróquia de residência: Animador litúrgico 18 ,6% ,6%
p28.1.3 Paróquia de residência: Leitor 92 2,9% 3,0%
p28.1.4 Paróquia de residência: Membro do coro 88 2,8% 2,9%
p28.1.5 Paróquia de residência: Catequista 61 1,9% 2,0%
p28.1.6 Paróquia de residência: Acolhimento 9 ,3% ,3%
p28.1.7 Paróquia de residência: Visitador de 
doentes e pessoas sós 16 ,5% ,5%
p28.1.8 Paróquia de residência: Colaborador de 
actividades sócio-caritativas 14 ,4% ,4%
p28.1.9 Paróquia de residência: Membro do 
Conselho Pastoral 13 ,4% ,4%
p28.1.10 Paróquia de residência: Membro 
do Conselho Económico ou Comissão 
Fabriqueira 4 ,1% ,1%
p28.1.11 Paróquia de residência: Membro da 
Comissão de Festas 10 ,3% ,3%
p28.1.12 Paróquia de residência: Formadores 
para Baptismo (CPB) e Matrimónio (CPM) 5 ,2% ,2%
p28.1.13 Paróquia de residência: Zelador(a) 22 ,7% ,7%
p28.1.14 Paróquia de residência: Outra 48 1,5% 1,6%
p28.1.15 Paróquia de residência: Nenhuma 2757 86,8% 90,3%
Total 3178 100,0% 104,1%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3052 valid cases; 785 missing cases.
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Valid Percent Percent of
CasesPercent
N
Valid Percent Percent of
CasesPercent
p28.2 Quais das seguintes actividades faz, actualmente, noutra paróquia?
p28.2a p28.2.1 Outra Paróquia: Ministro extraordinário 
da Comunhão 4 ,1% ,1%
p28.2.2 Outra Paróquia: Animador litúrgico 4 ,1% ,1%
p28.2.3 Outra Paróquia: Leitor 12 ,4% ,4%
p28.2.4 Outra Paróquia: Membro do coro 10 ,3% ,3%
p28.2.5 Outra Paróquia: Catequista 10 ,3% ,3%
p28.2.7 Outra Paróquia: Visitador de doentes 
e pessoas sós 3 ,1% ,1%
p28.2.8 Outra Paróquia: Colaborador de 
actividades sócio-caritativas 4 ,1% ,1%
p28.2.9 Outra Paróquia: Membro do 
Conselho Pastoral 19 ,6% ,6%
p28.2.10 Outra Paróquia: Membro do Conselho 
Económico ou Comissão Fabriqueira 2 ,1% ,1%
p28.2.13 Outra Paróquia: Zelador(a) 6 ,2% ,2%
p28.2.14 Outra Paróquia: Outra 31 1,0% 1,0%
p28.2.15 Outra Paróquia: Nenhuma 2974 96,6% 97,4%
Total 3078 100,0% 100,8%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3052 valid cases; 785 missing cases.
p29 Acha que a sua crença religiosa faz com que se sinta diferente dos outros 
a respeito de:
p29a p29.1 Sentido da vida 1252 14,2% 36,3%
p29.2 Preocupação com a pobreza, a guerra 
e a fome 963 10,9% 27,9%
p29.3 Desejo de ajudar os outros 1128 12,8% 32,7%
p29.4 Capacidade de perdoar 996 11,3% 28,9%
p29.5 Aceitação da dor e da morte 645 7,3% 18,7%
p29.6 Desejo de ser melhor 846 9,6% 24,5%
p29.7 Competência no trabalho 332 3,8% 9,6%
p29.8 Valor que dá à família 931 10,5% 27,0%
p29.9 Honestidade no pagamento dos impostos 273 3,1% 7,9%
p29.10 Participação na vida cívica e política 233 2,6% 6,7%
p29.11 Ns/Nr 1232 14,0% 35,8%
Total 8831 100,0% 256,2%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3447 valid cases; 390 missing cases.
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p30 Houve algum momento da sua vida em que a sua posição religiosa se modificou?
Valid 1 Sim 806 21,0 21,4 21,4
2 Não 2951 76,9 78,6 100,0
Total 3757 97,9 100,0
Missing 3 Ns/Nr 80 2,1
Total 3837 100,0
p31 (se sim) Em que sentido?
Valid 1 Deixei de ser praticante 324 8,5 45,2 45,2
2 Deixei de ser católico e 
converti-me a outra religião 77 2,0 10,7 55,9
3 Passei a ser Católico 19 ,5 2,7 58,5
4 Deixei de estar ligado a qualquer 
religião 173 4,5 24,1 82,6
5 Outro 125 3,2 17,4 100,0
Total 718 18,7 100,0





Valid 1 Motivos pessoais 9 ,2 8,0 8,0
2 Por motivos de saúde 6 ,1 5,2 13,2
3 Confronto com a ciência 1 ,0 1,2 14,4
4 Fase de descrença/dúvidas/ Perda 
de fé 11 ,3 9,7 24,2
5 Acredita menos na religião com 
a morte do cônjuge 2 ,1 2,3 26,4
6 Vê as coisas de outro modo 1 ,0 ,9 27,3
7 Desilusão 2 ,1 1,9 29,2
8 Não acredita tanto nas altas 
entidades da igreja 1 ,0 ,9 30,1
9 Antes não frequentava por falta 
de vontade 1 ,0 ,8 30,9
10 Em criança 1 ,0 ,9 31,9
11 Casamento 2 ,0 1,5 33,4
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12 Divórcio 1 ,0 ,6 34,0
13 Começou a acreditar mais/ 
Começou a ter mais fé/ 
Aproximação à religião 30 ,8 28,0 62,0
14 Deixou de acreditar na religião 7 ,2 6,7 68,7
15 Deixou de rezar 1 ,0 ,8 69,5
16 Dificuldades na vida/ Situações 
negativas 4 ,1 3,9 73,4
17 Questionamento 3 ,1 3,1 76,5
18 Revolta 1 ,0 ,8 77,3
19 Deixou de estar ligado 3 ,1 2,3 79,7
20 União de religiões 0 ,0 ,4 80,0
21 Deixou de ser tão praticante 7 ,2 6,4 86,5
22 Desgostos diminuíram a crença 3 ,1 3,2 89,6
23 Passou a pertencer à Igreja 
Lusitana Católica 0 ,0 ,3 89,9
24 Interessou-se pelo Budismo 0 ,0 ,4 90,3
25 Mudou para igreja Maná 1 ,0 ,7 90,9
26 Pensou aderir às Testemunhas 
de Jeová 1 ,0 1,0 92,0
27 Questionou sentido da religião 1 ,0 1,4 93,3
28 Deixou de acreditar e voltou 
a acreditar 1 ,0 1,2 94,5
29 Passou a ser evangélico(a) 2 ,1 1,9 96,4
30 Experimentou outra religião 
temporariamente 1 ,0 1,1 97,5
31 Passou a ser crente 3 ,1 2,5 100,0
Total 108 2,8 100,0




p32.1 Posição religiosa do pai quando inquirido tinha 10 anos
Valid 1 Católico praticante 2269 59,1 62,6 62,6
2 Católico não praticante 1034 26,9 28,5 91,1
3 Ortodoxo 22 ,6 ,6 91,7
4 Protestante (incluindo Evangélicos) 28 ,7 ,8 92,5
5 Testemunha de Jeová 26 ,7 ,7 93,2
6 Igreja Universal do Reino de Deus 6 ,2 ,2 93,4
8 Outra religião cristã 15 ,4 ,4 93,8
9 Religião não cristã 17 ,5 ,5 94,3
10 Crente sem religião 35 ,9 1,0 95,2
11 Indiferente752,02,197,3
12 Ateu ou agnóstico 982 ,6 2,7 100,0
Total 3625 94,5 100,0
Missing13 Ns/Nr 213 5,5
Total 3837 100,0
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p32.2 Posição religiosa da mãe quando inquirido tinha 10 anos
Valid 1 Católico praticante 2597 67,7 70,1 70,1
2 Católico não praticante 8492 2,1 22,9 93,0
3 Ortodoxo23,6,693,6
4 Protestante (incluindo Evangélicos) 401 ,0 1,1 94,7
5 Testemunha de Jeová 371 ,0 1,0 95,7
6 Igreja Universal do Reino de Deus 6 ,2 ,2 95,9
7 Igreja Maná 1 ,0 ,0 95,9
8 Outra religião cristã 18 ,5 ,5 96,4
9 Religião não cristã 20 ,5 ,5 96,9
10 Crente sem religião 29 ,8 ,8 97,7
11 Indiferente 42 1,1 1,1 98,8
12 Ateu ou agnóstico 43 1,1 1,2 100,0
Total 3705 96,6 100,0
Missing 13 Ns/Nr 132 3,4
Total 3837 100,0
p32.3 Posição religiosa do pai actualmente (ou última se já faleceu)
Valid 1 Católico praticante 1918 50,0 58,4 58,4
2 Católico não praticante 1028 26,8 31,3 89,7
3 Ortodoxo 24 ,6 ,7 90,4
4 Protestante (incluindo Evangélicos) 39 1,0 1,2 91,6
5 Testemunha de Jeová 19 ,5 ,6 92,2
6 Igreja Universal do Reino de Deus 6 ,2 ,2 92,4
7 Igreja Maná 1 ,0 ,0 92,4
8 Outra religião cristã 16 ,4 ,5 92,9
9 Religião não cristã 22 ,6 ,7 93,5
10 Crente sem religião 38 1,0 1,2 94,7
11 Indiferente 77 2,0 2,3 97,0
12 Ateu ou agnóstico 97 2,5 3,0 100,0
Total 3284 85,6 100,0
Missing 13 Ns/Nr 553 14,4
Total 3837 100,0
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p32.4 Posição religiosa da mãe actualmente (ou última se já faleceu)
Valid 1 Católico praticante 2247 58,6 65,8 65,8
2 Católico não praticante 885 23,1 25,9 91,8
3 Ortodoxo 20 ,5 ,6 92,4
4 Protestante (incluindo Evangélicos) 46 1,2 1,4 93,7
5 Testemunha de Jeová 40 1,0 1,2 94,9
6 Igreja Universal do Reino de Deu 7 ,2 ,2 95,1
8 Outra religião cristã 23 ,6 ,7 95,7
9 Religião não cristã 22 ,6 ,7 96,4
10 Crente sem religião 30 ,8 ,9 97,3
11 Indiferente 46 1,2 1,4 98,6
12 Ateu ou agnóstico 47 1,2 1,4 100,0
Total 3413 88,9 100,0
Missing 13 Ns/Nr 424 11,1
Total 3837 100,0
p33.1.1 Pai: Quando inquirido tinha 10 anos ia à missa semanalmente
Valid 0 Não 1759 45,8 45,8 45,8
1 Sim 2078 54,2 54,2 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.1.2 Pai: Quando inquirido tinha 10 anos rezava diariamente
Valid 0 Não 2433 63,4 63,4 63,4
1 Sim 1404 36,6 36,6 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.2.1 Mãe: Quando inquirido tinha 10 anos ia à missa semanalmente
Valid 0 Não 1373 35,8 35,8 35,8
1 Sim 2465 64,2 64,2 100,0
Total 3837 100,0 100,0
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p33.2.2 Mãe: Quando inquirido tinha 10 anos rezava diariamente
Valid 0 Não 2010 52,4 52,4 52,4
1 Sim 1827 47,6 47,6 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.3.1 Pai: Actualmente vai à missa semanalmente
Valid 0 Não 2200 57,3 57,3 57,3
1 Sim 1637 42,7 42,7 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.3.2 Pai: Actualmente reza diariamente
Valid 0 Não 2672 69,6 69,6 69,6
1 Sim 1165 30,4 30,4 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.4.1 Mãe: Actualmente vai à missa semanalmente
Valid 0 Não 1798 46,9 46,9 46,9
1 Sim 2039 53,1 53,1 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.4.2 Mãe: Actualmente reza diariamente
Valid 0 Não 2237 58,3 58,3 58,3
1 Sim 1600 41,7 41,7 100,0
Total 3837 100,0 100,0
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p33.1.3 Pai: Quando inquirido tinha 10 anos pertencia a um ou mais 
movimentos religiosos
Valid 0 Não 3714 96,8 96,8 96,8
1 Sim 123 3,2 3,2 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.1.4 Pai: Quando inquirido tinha 10 anos desempenhava tarefas regularmente 
na Paróquia ou comunidade
Valid 0 Não 3670 95,7 95,7 95,7
1 Sim 167 4,3 4,3 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.2.3 Mãe: Quando inquirido tinha 10 anos pertencia a um ou mais 
movimentos religiosos
Valid 0 Não 3706 96,6 96,6 96,6
1 Sim 131 3,4 3,4 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.2.4 Mãe: Quando inquirido tinha 10 anos desempenhava tarefas regularmente na
Paróquia ou comunidade
Valid 0 Não 3660 95,4 95,4 95,4
1 Sim 177 4,6 4,6 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.3.3 Pai: Actualmente pertence a um ou mais movimentos religiosos
Valid 0 Não 3759 98,0 98,0 98,0
1 Sim 78 2,0 2,0 100,0
Total 3837 100,0 100,0
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p33.3.4 Pai: Actualmente desempenha tarefas regularmente na Paróquia ou
comunidade
Valid 0 Não 3731 97,2 97,2 97,2
1 Sim 106 2,8 2,8 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.4.3 Mãe: Actualmente pertence a um ou mais movimentos religiosos
Valid 0 Não 3740 97,5 97,5 97,5
1 Sim 97 2,5 2,5 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p33.4.3 Mãe: Actualmente pertence a um ou mais movimentos religiosos
Valid 0 Não 3740 97,5 97,5 97,5
1 Sim 97 2,5 2,5 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p34 Quantos filhos tem?
Valid 0 1149 29,9 30,3 30,3
1 891 23,2 23,5 53,9
2 1106 28,8 29,2 83,0
3 387 10,1 10,2 93,2
4 131 3,4 3,5 96,7
5 60 1,6 1,6 98,3
6 31 ,8 ,8 99,1
7 16 ,4 ,4 99,5
8 5 ,1 ,1 99,6
9 5 ,1 ,1 99,8
10 5 ,1 ,1 99,9
11 2 ,1 ,1 100,0
12 1 ,0 ,0 100,0
Total 3788 98,7 100,0
Missing 99 Nr 49 1,3
Total 3837 100,0
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p35 Os seus filhos foram baptizados?
p35ap 35.1 Ainda bebés 2161 80,7% 82,5%
p35.2 Quando crianças 165 6,2% 6,3%
p35.3 Quando jovens 19 ,7% ,7%
p35.4 Quando adultos 8 ,3% ,3%
p35.5 Alguns não estão baptizados 45 1,7% 1,7%
p35.6 Nenhum foi baptizado 280 10,5% 10,7%
Total 2677 100,0% 102,2%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
2620 valid cases; 1217 missing cases.
p36 Os seus filhos tiveram instrução religiosa?
p36a p36.1 Não 418 11,2% 16,1%
p36.2 Sim, dada por si 827 22,1% 31,9%
p36.3 Sim, dada pelos avós e outros familiares 375 10,0% 14,5%
p36.4 Sim, na catequese 1805 48,2% 69,6%
p36.5 Sim, na escola 320 8,5% 12,3%
Total 3745 100,0% 144,5%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
2592 valid cases; 1245 missing cases.
p37 Pertence a algum dos seguintes grupos?
p37a p37.1 Sindicato ou associação profissional 197 4,9% 5,1%
p37.2 Partido ou movimento político 100 2,5% 2,6%
p37.3 Associação recreativa ou cultural 136 3,4% 3,5%
p37.4 Associação ou grupo religioso 105 2,6% 2,7%
p37.5 Clube desportivo 241 6,0% 6,3%
p37.6 Associação de estudantes 67 1,7% 1,7%
p37.7 Associação de solidariedade ou acção social 102 2,5% 2,7%
p37.8 Não pertence a nenhuma associação 3057 75,7% 79,7%
p37.9 Outro 31 ,8% ,8%
Total 4036 100,0% 105,2%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3837 valid cases; 0 missing cases.
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Valid Percent Percent of
CasesPercent
p37.9a Qual?
Valid 1 Bombeiros 3 ,1 18,7 18,7
2 Associação científica 0 ,0 2,6 21,3
3 Associação de pais 8 ,2 47,0 68,3
4 Associação de cegos 1 ,0 4,4 72,6
5 Cooperativa sénior 0 ,0 2,4 75,1
6 Grupo de teatro 1 ,0 3,9 79,0
7 Associação empresarial 1 ,0 4,7 83,7
8 Associação de negócios 1 ,0 4,5 88,2
9 Movimento Zeit Geist 2 ,0 9,5 97,7
10 Associação ambiental 0 ,0 2,3 100,0
Total 17 ,4 100,0




p38 Quando pensa no futuro do nosso país, o que sente é principalmente:
Valid 1 Esperança/ confiança 836 21,8 22,8 22,8
2 Indiferença 108 2,8 3,0 25,8
3 Preocupação/ inquietação 2436 63,5 66,5 92,2
4 Descrença 284 7,4 7,8 100,0
Total 3665 95,5 100,0
Missing 5 Ns/Nr 173 4,5
Total 3837 100,0
p39 Com quem está a viver actualmente?
p39a p39.1 Pais 802 14,1% 20,9%
p39.2 Cônjuge/companheiro/a 2298 40,5% 59,9%
p39.3 Outros familiares 180 3,2% 4,7%
p39.4 Sozinho/a 429 7,5% 11,2%
p39.5 Irmãos 340 6,0% 8,9%
p39.6 Filhos 1495 26,3% 39,0%
p39.7 Outras pessoas 112 2,0% 2,9%
p39.8 Ns/Nr 22 ,4% ,6%
Total 5677 100,0% 147,9%
a. Dichotomy group tabulated at value 1.
3837 valid cases; 0 missing cases.
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Valid 1 Masculino 1834 47,8 47,8 47,8
2 Feminino 2004 52,2 52,2 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p41 Idade
Valid 15 39 1,0 1,0 1,0
16 56 1,5 1,5 2,5
17 58 1,5 1,5 4,0
18 57 1,5 1,5 5,5
19 55 1,4 1,4 6,9
20 50 1,3 1,3 8,2
21 45 1,2 1,2 9,4
22 56 1,5 1,5 10,9
23 55 1,4 1,4 12,3
24 51 1,3 1,3 13,6
25 59 1,5 1,5 15,2
26 66 1,7 1,7 16,9
27 91 2,4 2,4 19,2
28 68 1,8 1,8 21,0
29 87 2,3 2,3 23,3
30 74 1,9 1,9 25,2
31 89 2,3 2,3 27,5
32 103 2,7 2,7 30,2
33 93 2,4 2,4 32,6
34 93 2,4 2,4 35,0
35 60 1,6 1,6 36,6
36 47 1,2 1,2 37,8
37 51 1,3 1,3 39,1
38 74 1,9 1,9 41,1
39 60 1,6 1,6 42,6
40 61 1,6 1,6 44,2
41 59 1,5 1,5 45,8
42 80 2,1 2,1 47,9
43 55 1,4 1,4 49,3
44 53 1,4 1,4 50,7
45 83 2,2 2,2 52,8
46 60 1,6 1,6 54,4
47 69 1,8 1,8 56,2
48 54 1,4 1,4 57,6
49 55 1,4 1,4 59,0
50 60 1,6 1,6 60,6
51 66 1,7 1,7 62,3
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52 57 1,5 1,5 63,8
53 68 1,8 1,8 65,5
54 72 1,9 1,9 67,4
55 46 1,2 1,2 68,6
56 47 1,2 1,2 69,8
57 46 1,2 1,2 71,0
58 51 1,3 1,3 72,4
59 50 1,3 1,3 73,6
60 54 1,4 1,4 75,1
61 45 1,2 1,2 76,2
62 53 1,4 1,4 77,6
63 54 1,4 1,4 79,0
64 47 1,2 1,2 80,2
65 49 1,3 1,3 81,5
66 49 1,3 1,3 82,8
67 43 1,1 1,1 83,9
68 43 1,1 1,1 85,0
69 43 1,1 1,1 86,2
70 35 ,9 ,9 87,1
71 40 1,0 1,0 88,1
72 47 1,2 1,2 89,3
73 42 1,1 1,1 90,4
74 35 ,9 ,9 91,4
75 46 1,2 1,2 92,5
76 31 ,8 ,8 93,4
77 30 ,8 ,8 94,1
78 36 ,9 ,9 95,1
79 20 ,5 ,5 95,6
80 28 ,7 ,7 96,3
81 21 ,6 ,6 96,9
82 31 ,8 ,8 97,7
83 15 ,4 ,4 98,1
84 16 ,4 ,4 98,5
85 14 ,4 ,4 98,9
86 8 ,2 ,2 99,1
87 10 ,3 ,3 99,4
88 7 ,2 ,2 99,5
89 9 ,2 ,2 99,8
90 4 ,1 ,1 99,9
91 2 ,1 ,1 100,0
92 1 ,0 ,0 100,0
93 1 ,0 ,0 100,0
Total 3837 100,0 100,0
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p41Agr Escalões etários
Valid 1 15-24 anos 522 13,6 13,6 13,6
2 25-34 anos 822 21,4 21,4 35,0
3 35-44 anos 600 15,6 15,6 50,7
4 45-54 anos 643 16,8 16,8 67,4
5 55-64 anos 492 12,8 12,8 80,2
6 65 ou mais anos 758 19,8 19,8 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p42.1 Grau de instrução: Inquirido
Valid 1 Nunca andou na escola 127 3,3 3,3 3,3
2 4º ano/ 1º ciclo do Ensino Básico 1106 28,8 28,8 32,1
3 6º ano/ 2º ciclo do Ensino Básico 448 11,7 11,7 43,8
4 9º ano/ 3º ciclo do Ensino Básico 904 23,6 23,6 67,3
5 Secundário/ 12º ano 608 15,8 15,8 83,2
6 Curso Médio/ Frequência 
ensino superior 146 3,8 3,8 87,0
7 Curso Superior, Licenciatura 411 10,7 10,7 97,7
8 Mestrado, Doutoramento 89 2,3 2,3 100,0
Total 3837 100,0 100,0
p42.2 Grau de instrução: Pai do inquirido
Valid 1 Nunca andou na escola 809 21,1 23,3 23,3
2 4º ano/ 1º ciclo do Ensino Básico 1803 47,0 52,0 75,4
3 6º ano/ 2º ciclo do Ensino Básico 183 4,8 5,3 80,6
4 9º ano/ 3º ciclo do Ensino Básico 221 5,8 6,4 87,0
5 Secundário/ 12º ano 210 5,5 6,0 93,1
6 Curso Médio/ Frequência 
ensino superior 64 1,7 1,9 94,9
7 Curso Superior, Licenciatura 156 4,1 4,5 99,4
8 Mestrado, Doutoramento 20 ,5 ,6 100,0
Total 3466 90,3 100,0
Missing 9 Ns/Nr 372 9,7
Total 3837 100,0
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p42.3 Grau de instrução: Mãe do inquirido
Valid 1 Nunca andou na escola 1042 27,1 29,5 29,5
2 4º ano/ 1º ciclo do Ensino Básico 1661 43,3 47,0 76,5
3 6º ano/ 2º ciclo do Ensino Básico 180 4,7 5,1 81,6
4 9º ano/ 3º ciclo do Ensino Básico 241 6,3 6,8 88,4
5 Secundário/ 12º ano 192 5,0 5,4 93,9
6 Curso Médio/ Frequência ensino 
superior 52 1,3 1,5 95,3
7 Curso Superior, Licenciatura 139 3,6 3,9 99,3
8 Mestrado, Doutoramento 26 ,7 ,7 100,0
Total 3531 92,0 100,0
Missing 9 Ns/Nr 306 8,0
Total 3837 100,0
p43 Indique em qual ou quais destas situações se encontra actualmente:
Valid 1 Só estudo 337 8,8 8,8 8,8
2 Estuda e trabalha 161 4,2 4,2 13,0
3 Trabalha 1778 46,3 46,4 59,4
4 Está desempregado 422 11,0 11,0 70,4
5 É reformado 904 23,6 23,6 94,0
6 É incapacitado para o trabalho 47 1,2 1,2 95,2
7 É doméstica 182 4,8 4,8 100,0
Total 3830 99,8 100,0
Missing 8 Ns/Nr 7 ,2
Total 3837 100,0
p44 (se estuda) Em que tipo e grau de ensino está a estudar?
Valid 1 Ensino básico 31 ,8 6,5 6,5
2 Ensino secundário 189 4,9 39,7 46,2
3 Ensino técnico-profissional 47 1,2 9,9 56,2
4 Ensino superior 209 5,4 43,8 100,0
Total 476 12,4 100,0
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p45 Qual a sua profissão/ocupação, actual ou última?
Valid 1 Quadros superiores da admin 
pública, dirigentes e quadros 
sup de empresa 113 2,9 3,7 3,7
2 Especialistas das profissões 
intelectuais e científicas 324 8,5 10,8 14,5
3 Técnicos e profissionais de nível 
intermédio 180 4,7 6,0 20,5
4 Pessoal administrativo e similares 261 6,8 8,7 29,1
5 Pessoal dos serviços e vendedores 618 16,1 20,5 49,6
6 Agricultores e trabalhadores 
qualificados da agricultura 
e pescas 167 4,3 5,5 55,1
7 Operário, artífices e trabalhadores 
similares 807 21,0 26,7 81,9
8 Operadores de instalações e 
máquinas e trabalhadores 
da montagem 148 3,9 4,9 86,8
9 Trabalhadores não qualificados 354 9,2 11,7 98,5
10 Membros das forças armadas 45 1,2 1,5 100,0
Total 3018 78,7 100,0




p46 Qual é o seu estado civil?
Valid 1 Solteiro 1036 27,0 27,1 27,1
2 Casado pela Igreja 1762 45,9 46,1 73,1
3 Casado pelo civil 310 8,1 8,1 81,2
4 Vive junto com companheiro/a 213 5,5 5,6 86,8
5 Separado 31 ,8 ,8 87,6
6 Divorciado 198 5,2 5,2 92,8
7 Viúvo 276 7,2 7,2 100,0
Total 3825 99,7 100,0
Missing 8 Ns/Nr 12 ,3
Total 3837 100,0
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p47 Considerando que a sociedade portuguesa está dividida em classes sociais, em que
classe é que se incluiria?
Valid 1 Classe baixa 746 19,4 20,1 20,1
2 Classe média-baixa 1233 32,1 33,2 53,3
3 Classe média 1539 40,1 41,4 94,7
4 Classe média-alta 135 3,5 3,6 98,3
5 Classe alta 25 ,6 ,7 99,0
6 Nenhuma destas 38 1,0 1,0 100,0
Total 3716 96,8 100,0
Missing 7 Ns/Nr 122 3,2
Total 3837 100,0
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